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Qüest ió 
d ' independènc ia 
TEKKICABRAS.Jnsep Mans. 
Qüestió de cr i ter i . 
Miii.i Eilimrijl. li.irtobii.i, 20Ü5. 
1H4 |i;i|^iilt;5. 
En iiqiicst recull de lS(í articles 
aparctpjts a diversos micjans 
de conuin icac ió del país, el 
fílòsofjoscp Maria Terricahnis 
(c::;ilL-]h de h Costa, I94G) ens 
proposa eii lromar-nos al inó i i 
tjLie ens e n v o l t a Dinb una 
mirada li'icida i sense la temp-
tació de simplificar les cnses, 
defuy i i i t el per i l l del m a n i -
queisme i Tescereotip. T o t 
això, des de Mina Editorial, el 
tioLi segel l d ' E t i c i e í o p è d i a 
C^atalana, Els diversos Ueballs 
periodístics inclosos al vo lum 
es p resen ten agrupats per 
temes: l'educació, la política, 
els valors, la c o n i u n i t a c i ó . 
l'escola, (ajusticia, etc. 
El mateix Terricabras ha 
explicat que quan aplegiva els 
articles per ;!l l l ibre va c o m -
p r o v a r c o m els t ex tos de 
temàt ica po l í t i ca l<íiniav-ci! 
una crònica m o l t actiiada i 
descarnada de l'època de feno 
de la majoria absoluta del Par-
at Populat a Madr id, .^qties-
ces l letres t e n e n , doncs, el 
valor de la crònica i la dem'in-
c ia . En aquest apar tat 
s ' i n c l ouen v i n t t rebal ls de 
prosa punyent. T o t i això, la 
primera part. titulada lzn ivií 
ahii, esmerça els seus esfori,'os 
a ref lex ionar sobre nspcctes 
culturals. Són reflexions ci\.H-
ques i èt iques interessants, 
sempre inquietes. Ag;if in per 
exemple un dels seus articles 
on ens paHa de l'nextreni cen-
t rc" . L ' e x t r e m centre és la 
metà fo ra d 'a l l ò que lia de 
denunciar sempre el pensa-
ment crític a la nostra societat: 
les mancances de l sistema. 
Des de la c!;Lsse poiírica hi ha 
Luia tendència a presentar el 
nost re sistema d e m o c r à t i c 
c o m luia arcàdia. on tots els 
parats nosti-ats es congratulen 
de la inexjstèfieia de l'extrema 
dreta a casa nostra. Però a 
quin preu no existeix aquesta 
tendència? Terricabras parla 
d 'un extrem centre, o n l 'opi -
nió individual és denigrada i 
totes Ics tendències ideològi -
ques aspiren a allò del po l í t i -
cament correcte. N o és això, 
en el fons. una corilla a la l l i -
ber tat? C e r t . A q u í v e i e m 
l'ombra d'un Norber to Bob-
bio. Terr icabr is tiecideix ser 
u n t e s t i m o n i de l nos t re 
temps, sempre des del posi -
c ionament l l iure, d'una veu 
lúcida i discrepant. La necessi-
L·it de pensar í pensar-nos per 
conèixer i albirar els nostres 
límits. Cosa que és d'agrair. 
Moisès de Pablo 
^ 
Nova e t a p a 
d 'uns Anna ls 
Annals del Patronat. 
I'j[rnii:it il·Litiulis l-[iMÍirii:s il'Olnt 
i Cüinarej (l'EHOC:). niiiii. 15. 
Oioi, 21105. 36S pàgines. 
Després de sis anys de no 
publicar-se, un nou nínnero 
tic la rev is ta del P a t r o n a t 
d'Estudis l·listòrics d ' O l o t i 
Comarca —el 15— ha sortit al 
carrer. La mnneració mostra 
clarament la voltnitat de c o n -
ANNALS DEL 
P A T R O N A T 
2005 
T^„ 
t i nua r l 'aventurn d'aquesta 
veterana publicació, aparegu-
da el 1977. 
Impulsats per Jesús M . 
Cri i t iérrez, que assumeix la 
coord inac ió , i amb un nou 
disseny, els Aítittils del f\}Uvu,\i 
p resen ten a lguns canv is 
iniportants en el seu con t in -
gut. L'estructura del v o l u m 
està dividida en quatre grans 
par ts . n M i s c e l · l à n i a " , que 
agrupa els treballs històrics i 
que, de fet, co inc ideix amb 
els contingLits tiadicion.ils de 
la pL ib l i cac ió ; «La f inestra 
ubertai·', que rce id l art icles 
d 'a l t res c iènc ies soc ia ls ; 
"P rem i Salvador Ke i xac lm , 
un espai dedicat a donar a 
conèixer els treballs de recer-
ca de batxi l lerat guardonats 
en aquest p rem i , concedit a 
Santa Pau ; i f i n a l m e n t , 
«Novetats», que con té res-
senyes de l l ibres i e x p o s i -
cions, a més d'ima interessant 
selecció de b ib l i og ra f i a de 
temàtica garrotxina, elabora-
da des de l 'Arx iu Comarcal. 
El número 15 dels/ IJUIÍ Í / Í 
i/cí i\iUvii\\l inclou Lin total de 
vuit articles en la secció "M is -
ce l · làn ia»; els dos p r i m e r s 
estan ded ica ts , respec t i va -
